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Теория операторов преобразования -  это самостоятельный раздел совре­
менной математики, имеющий многочисленные приложения [1-4]. Важным 
классом операторов преобразования являются операторы Бушмана-Эрдейи. 
Название "операторы Бушмана- Эрдейи" было предложено автором, в послед­
нее время оно стало общепринятым. Изучение разрешимости и обратимости 
данных операторов было начато в 1960-х годах в работах Р. Бушмана и А. Эр­
дейи. Операторы Бушмана-Эрдейи или их аналоги изучались также в работах 
Т.Р. Higgins,Та Li, E.R. Love, G.M. Habibullah, K.N. Srivastava, Динь Хоанг Ань, 
В.И. Смирнова, Н.А. Вирченко, И. Федотовой, А.А. Килбаса, Б. Рубина, О.В. 
Скоромник и ряде других работ. При этом изучались задачи о решении инте­
гральных уравнений с этими операторами, их факторизации и обращения [5].
В докладе перечислены основные результаты, полученные автором: введе­
ны операторы Бушмана-Эрдейи первого, второго и третьего родов, причём два 
последних класса ранее не вводились и не исследовались, впервые операторы 
Бушмана-Эрдейи изучены как операторы преобразования (ОП), введено понятие 
гладкости для операторов Бушмана-Эрдейи, получены новые формулы фактори­
зации, изучено действие операторов Бушмана-Эрдейи нулевого порядка гладко­
сти в пространствах L2(0,oo) и весовых пространствах Лебега. Получены точные 
значения норм, найдены условия ограниченности и неограниченности. Найдены
условия унитарности операторов Бушмана-Эрдейи нулевого порядка гладкости
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в пространствах L2(0,oo). Решена задача об унитарном обобщении операторов 
преобразования Сонина и Пуассона. Найдены ОП этого типа, унитарные при 
всех значениях параметра. Решение получено в рамках метода композиций, ис­
комые ОП выражаются через операторы Бушмана -Эрдейи третьего рода. Изу­
чены свойства мультипликаторов операторов Бушмана -Эрдейи при действии 
преобразования Меллина. Через мультипликаторы найдены условия, при кото­
рых произвольные операторы являются ОП типа Сонина и Пуассона, а также по­
лучены формулы связи разносторонних операторов Бушмана-Эрдейи в терминах 
обобщённых преобразований Стильтьеса и Гильберта. Получены обобщения ин­
тегральных представлений Сонина и Пуассона для специальных функций. Реше­
но большое число интегро-дифференциальных уравнений с функциями Лежанд­
ра различных типов в ядрах и получены оценки решений в весовых пространст­
вах Лебега. С помощью операторов Бушмана-Эрдейи нулевого порядка гладко­
сти в одномерном случае доказано вложение пространств И.А. Киприянова в ве­
совые пространства С.Л. Соболева, см. [6-14].
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